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ABSTRACT
Kata kunci: Mahasiswa pendidikan geografi, perpustakaan dan FKIP Unsyiah
Mahasiswa pendidikan geografi FKIP Unsyiah dalam memanfaatkan perpustakaan FKIP Unsyiah terdapat beberapa hambatan,
seperti kurangnya penyediaan buku yang berkaitan dengan geografi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga
pelayanan dalam hal ini masih kurang memuaskan mahasiswa khususnya mahasiswa geografi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa pendidikan geografi terhadap pelayanan perpustakaan FKIP Unsyiah. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa geografi yang menjadi anggota perpustakaan FKIP Unsyiah yaitu 139 orang,
sedangkan sampelnya adalah 30 orang atau 22% dari 139. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan angket.
Angket berisi tentang permasalahan yang akan diteliti dan diberikan kepada mahasiswa yang dipilih menjadi sampel penelitian.
Data yang diperoleh dari angket selanjutnya dianalisis dengan cara menghitung rata-ratanya. Hasil olahan data menemukan bahwa
dari 15 item pernyataan, 10 item pernyataan mahasiswa menjawab puas terhadap pelayanan perpustakaan dengan kategori: tata
tertib, buka dan tutupnya perpustakaan, peminjaman dan pengembalian buku, penampilan karyawan, kesopanan karyawan,
kebersihan ruang, kerapian ruang, kenyamanan ruang, keamanan barang mahasiswa. Sedangkan 4 item pernyataan mahasiswa
menjawab kurang puas terhadap pelayanan perpustakaan dengan kategori: jam kerja, kecepatan pelayanan, koleksi buku lainnya,
dan kelengkapan meja dan kursi baca. Selanjutnya 1 item pernyataan mahasiswa menjawab tidak puas terhadap pelayanan
perpustakaan dengan kategori ketersediaan buku geografi. Penulis menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa pendidikan
geografi terhadap pelayanan perpustakaan FKIP Unsyiah yang selama ini dilaksanakan masih berada dalam kategori puas belum
mencapai kategori yang sangat puas, karena ada beberapa standar yang perlu ditingkatkan lagi, antara lain koleksi buku geografi,
tenaga perpustakaan dan sarana prasarana yang belum memadai serta manajemen perpustakaan yang diterapkan.
